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Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Kabupaten Ponorogo dan 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemberlakuan Anggaran 
Berbasis Kinerja Tahun 2009-2013 
 
Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, 
desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerint ahan oleh pemerintah 
pusat kepada  daerah  otonom untuk  mengatur  dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem NKRI.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
bagaimana perkembangan dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Ponorogo dan untuk menganalisis bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Ponorogo selama tahun anggaran 2009-2013.  
Penelitian dilaksanakan di DPKAD Kabupaten Ponorogo. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, 
dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data meliputi: Presentase 
Komposisi Perimbangan Keuangan, Rasio Pertumbuhan Unsur, Perimbangan 
Keuangan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio kemandirian, Rasio Efektifitas, 
Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan PAD. Berdasarkan 
hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Dana 
perimbangan keuangan memiliki sumbangan cukup besar dalam pendapatan 
daerah kabupaten Ponorogo berkisar antara 70%-83%. Pergerakannya 
menurun yang memaknakan ada upaya pemerintah dalam menggali dan 
memaksimalkan pendapatan dari sumber lain selain dana perimbangan. 
Komponen. 
Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dari 
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ada pada skala rendah sekali semakin 
menguatkan keabsahan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Rasio efektifitas 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2013 terlihat semakin efektif. Rasio efisiensi Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2013 dapat  dinyatakan baik/efisien. Pada rasio keserasian antara biaya 
operasi dan biaya modal diketahui sebagian besar dana yang dimiliki 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih digunakan untuk kebutuhan belanja 
operasi. Demikian pula rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif 
kecil, dan mengalami pasang surut dengan tingkat kenaikan serta penurunan 
yang relatif kecil juga. Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Ponorogo dari tahun 2009 sampai pada tahun 2013 terus mengalami 
peningkatan kecuali pada tahun  2010.  
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